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تََمعَْ َوَما ال َجنَِّة، إِلَى َطِريًقا بِهِْ لَه ْ للا ْ َسهَّلَْ ِعل ًما ِفيهِْ يَل تَِمسْ  َطِريًقا َسلَكَْ َوَمنْ  مْ  اج  للاِْ ب ي وتِْ ِمنْ  بَي تْ  ِفي قَو   
مْ  َويَتََداَرس ونَه ْ للاِْ ِكتَابَْ يَت ل ونَْ مْ  السَِّكينَة ، َعلَي ِهمِْ نََزلَتْ  إِّلَّْ بَي َنه  َمة ْ َوَغِشيَت ه  ح  مْ  ، الرَّ ال َمََلئَِكة ْ َوَحفَّت ه   ، 
َدهْ  فِيَمنْ  للا ْ َوذََكَره مْ  ِعن   
“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu 
maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum 
disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta 
saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan  dan rahmat 
serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para 
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INTISARI 
Pemerintah menerapkan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Salah satu penerapan zonasi dilakukan di 
Kabupaten Karanganyar terutama pada tingkat SMA Negeri. Terdapat 9 SMA negeri 
dikabupaten Karanganyar Penelitian ini meneliti tentang kesesuaian persebaran daerah 
asal siswa dengan zonasi sekolah menengah atas di Kabupaten Karanganyar dengan 
memilih 3 SMA favorit berdasarkan peringkat nilai UN. Tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) Menganalisis persebaran daerah asal siswa SMA di Kabupaten Karanganyar, 
(2) Mengevaluasi kesesuaian antara persebaran asal siswa dengan zonasi SMA Negeri 
di Kabupaten Karanganyar, dan (3) Menganalisis faktor yang menyebabkan persebaran 
kesesuaian antara persebaran asal siswa dengan zonasi SMA Negeri di Kabupaten 
Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama metode 
analisis overlay. Analisis overlay adalah proses overlay antara peta wilayah zonasi 
dengan peta persebaran wilayah asal siswa untuk mengetahui kesesuaian pada kedua 
peta tersebut.dan metode analisis average nearest neighbor untuk mengetahui pola 
persebaran siswa/siswi SMA dan analisis triangulasi sumber data untuk menyimpulkan 
hasil wawancara tehadap pihak sekolah. Hasil Penelitian ini ada 3 yaitu pola 
persebaran, kesesuaian asal siswa dengan zonasi, dan faktor kesesuaian. Pola 
persebaran asal siswa SMA Negeri 01 Karanganyar memiliki pola persebaran 
clustered, SMA Negeri Kebakkramat memiliki pola persebaran random dan memiliki 
pola persebaran dispersed, dan untuk SMA Negeri Karangpandan memiliki pola 
persebaran dispersed.  Kesesuaian asal siswa SMA dengan zonasi yang sudah sesuai 
adalah SMA Negeri Kebakkramat pada Tahun Ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 
dengan peresentase 91,78% dan persentase 96,91%. Kesesuaian asal siswa dengan 
zonasi yang belum sesuai adalah SMA Negeri 01 Karanganyar pada Tahun Ajaran 
2017/2018 berada dalam zonasi dengan persentase 66,10% dan di luar zonasi dengan 
presentase 33,89% SMA kedua yang belum sesuai  SMA Negeri Karangpandan Tahun 
Ajaran 2017/2018 berada dalam zonasi dengan persentase 68,18% dan di luar zonasi 
dengan presentase 31,81%. Faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian asal siswa 
dengan zonasi SMA Negeri 01 Karanganyar dan SMA Negeri Karangpandan adalah 
adanya siswa yang masuk ke SMA tersebut menggunakan Surat Keterangan Tidak 
Mampu (SKTM), belum adanya pembatas jarak yang jelas dari pemerintah. 
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ABSTRACT 
The government applies the Zoning System in New Student Admissions (PPDB) so that 
the quality of education becomes better. One application of zoning is carried out in 
Karanganyar Regency especially at the State High School level. There are 9 public 
high schools in the Karanganyar Regency. This study examines the suitability of the 
distribution of areas of origin of students with high school zoning in Karanganyar 
Regency by selecting 3 favorite high schools based on the UN grade rating. The 
objectives of this study are (1) Analyzing the distribution of areas of origin of high 
school students in Karanganyar Regency, (2) Evaluating the suitability between the 
distribution of students' origins with the Public High School zones in Karanganyar 
Regency, and (3) Analyzing the factors that contribute to the distribution of student 
origins with zoning of Public High Schools in Karanganyar Regency. The method used 
in this study is the first overlay analysis method. Overlay analysis is an overlaying 
process between zonation area maps and student area distribution maps to determine 
the suitability of the two maps. And the nearest nearest average method of analysis is 
to find out the distribution patterns of high school students and triangulation analysis 
of data sources to conclude interviews with the school. The results of this study are 3, 
namely distribution patterns, suitability of students' origin with zoning, and conformity 
factors. The pattern of distribution of origin of 01 SMA Karanganyar students has a 
clustered distribution pattern, Kebakkramat Public High School has a random 
distribution pattern and has a dispersed distribution pattern, and for Karangpandan 
Public High School has a dispersed distribution pattern. The suitability of the origin 
of high school students with suitable zoning is Kebakkramat State High School in the 
Academic Year 2017/2018 and 2018/2019 with a percentage of 91.78% and a 
percentage of 96.91%. The suitability of students' origin with zoning that is not yet 
appropriate is 01 Karanganyar Public High School in the 2017/2018 Academic Year 
in zoning with a percentage of 66.10% and outside zoning with a percentage of 33.89% 
the second high school that does not match Karangpandan High School 2017 / 
Academic Year 2018 is in zoning with a percentage of 68.18% and outside zoning with 
a percentage of 31.81%. Factors that cause students' discrepancies with the zoning of 
01 Karanganyar Public High School and Karangpandan Public High School are the 
presence of students entering the high school using the Certificate of Inability (SKTM), 
there is no clear distance limitation from the government 
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